








































いる（E. Sigler, et.al, 2011, W. S. Barnet, et.al, 



























考え方」（What are the principle ideas of the 





















































































人種⁄年 2002 -03（%） 2011-12（%） 2012-13（%）
ヒスパニック・ラテン系 45.15 52.03 52.71
白人　 33.73 26.15 25.52 
アジア系　 8.05 8.61 8.62 
アフリカ系アメリカ人 8.26 6.53 6.34














出典：California Department of Educationのホームページに公表されている













































童への責任」（California Work Opportunity 











































































21 年後の 2013 年 5 月 10 日には、ABCニュー
ス 10 が、カリフォルニアは全米で最も貧し
い州にランクづけされおり、住民の 4 人に 1
人が貧困状態であると報じている 13）。また、
Public Policy Institute of Californiaは、2013












































































































































































































































































































































レディネスに備える First 5 Californiaと称さ
れる全州レベルの公的組織が形成されているこ














































































































































索 で き る http://www.ca.gov/about/facts.html）
2013 年 9 月 21 日アクセス
５） California Population 5 years and over, percent 




percentage）（2013 年 9 月 21 日アクセス）カリ
フォルニア州教育局のホームページの ”Data & 
Statistics” から検索。
６） 同上。
７） ‘A School Reclaims Itself ’, Association for 









11） たとえば、Francis L. Hungらによる次の論文
では、この問題に関する 1990 年代後半から 2012
年までの論文の多くに言及されている。Francis 
L. Hung, Marcia A.Invernizzi（2012）, The 
Association of Kindergarten Entry Age with 
Early Literacy Outcomes, THE JOURNAL OF 
EDUCATIONAL RESEARCH, 105:431-441.
12） California Department of Education, IT ’S 
ELEMENTARY! Business Service Bureau, 
California State University, 1994. 
13） http:/ /www.news10 .net/news/local/story.
aspx?storyid=235293　（2013 年 9 月 20 日アクセ
ス）
14） Public Policy Institute of California（2013）, 
Just the Facts, Poverty Rate in California,　
（ http://www.ppic.org/main/publication_show.
asp?i=261）（2013 年 10 月 1 日アクセス）
15） http://visual.ly/california-drug-abuse-statistics


































24） K i n d e r g a r t e n  R e a d i n e s s ,  R e a d y  f o r 




25） プレイサー・カウンティの Catherine Goins
（Execut ive  Director, Ear ly  Chi ldhood 
Education Services）の説明より。パワーポ
イントスライドによる配布資料のタイトル：
Placer County Office of Education, Approach to 
Transition  Preschool to Kindergarten）。
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Qualitative Changes of the Transition to Elementary 
School in the Globalizing Society
Chie NAKAJIMA
What does transition from preschool to elementary school mean in the globalizing society? 
Based on the field research in California in the United States, this paper aims at considering 
the qualitative changes in transition from the following three aspects. (1) How the transition has 
changed in quality? (2) What sort of psychological process does it mean for children to go through 
transition to elementary school? (3) How best we can understand and cope with the transition for 
the best interest of children?  
With the advancement of globalization, elementary schools in California have been facing 
with the challenges that arise from such changes as the increase of children whose mother 
tongue is not English, people who move all over the country, people with different life styles and 
values, and the increase of poverty, family collapse, and drug use. 
In the context of above social change, the transition is more to do with the acculturation 
of family culture, choice of culture, and the crisis of mother tongue. In the United States where 
accountability has been reinforced, transition also means for the children to be baptized with, 
and systematically incorporated with the culture of evaluation, that can threaten them to be 
excluded from school. 
Under the global economic competition, the United States Federal Government took the 
policy for ‘Universal Preschool,’ and higher standards. These policies along with the change 
of society, influenced the concept and the stage when children are prepared for school. The 
author found through the field research that the concept of school readiness became more 
comprehensive including family, committed community and schools ready for transition. It 
was also came to be taken as a process rather than a static condition. Although there was the 
emphasis on literacy and numeracy, the local authorities were trying to prevent parents to be too 
much academic oriented for school readiness.
The process of school readiness was also understood as important element that advance the 
equality and fairness, as shown by the mission statement of the First 5 California. The role of 
parents was becoming larger. There was the emphasis that ‘the children’s transition is parents’ 
transition.’ 
グローバル化する社会における小学校への移行の質的変化 53
Practices in California evokes the thought that unless appropriate and positive support is 
not provided, the gap may widen even further between the families that are ready and not ready 
in Japan.
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